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“Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
nafkahkanlah sebagian harta yang Allah telah menjadikanmu 
berkuasa atasnya.”  
(Qs Al-Hadid: 7) 
 
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia 
menyelesaikannya dengan baik”. 
(HR. Thabrani) 
 
“Tidaklah seseorang memperoleh hasil terbaik melebihi yang 
dihasilkan tangannya. Dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan 
seseorang kepada diri, keluarga, anak, dan pembantunya kecuali 
dihitung sebagai sedekah”  




 Ku persembahkan karya ini untuk : 
 
1. Bapak dan ibu yang tersayang.  
2. Seluruh keluargaku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh nilai manfaat, fitur, 
daya tahan produk dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna 
produk Apple Inc. (studi kasus mahasiswa Universitas Muria Kudus). Dalam 
penelitian ini diajukan empat variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu nilai 
manfaat, fitur, daya tahan produk dan citra merek sebagai variabel bebas dan 
kepuasan pelnggan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner yang didapat dari 
mahasiswa pengguna produk Apple Inc di Universitas Muria Kudus dan dianalisis 
dengan regresi. Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap 
variabel. Tahap kedua, meregresi pengaruh nilai manfaat, fitur, daya tahan produk 
dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna produk Apple Inc. 
(studi kasus mahasiswa Universitas Muria Kudus).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh nilai manfaat, fitur, 
daya tahan produk dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan pada pengguna produk Apple Inc. (studi kasus mahasiswa 
Universitas Muria Kudus). Perusahaan harus tetap meningkatkan kemudahan bagi 
pelanggan dalam mengganti suku cadang produk yang cacat dan perlu lebih 
meningkatkan inovasi produk Apple Inc. sehingga kepuasan pelanggan 
meningkat. 
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 This study aims to analyze the effect of the value of benefits, features, 
product durability and brand image on customer satisfaction in users of Apple 
Inc. products. (case study of Muria Kudus University students). In this study four 
independent variables and one dependent variable were proposed, namely the 
value of benefits, features, product durability and brand image as independent 
variables and customer satisfaction as the dependent variable. 
This research was conducted using a questionnaire method obtained from 
students using Apple Inc. products at Muria Kudus University and analyzed by 
regression. The first stage tests the validity and reliability of questions for each 
variable. The second stage, regression of the influence of the value of benefits, 
features, product durability and brand image on customer satisfaction on users of 
Apple Inc. products. (case study of Muria Kudus University students). 
 The results of the study showed that the influence variables of benefits, 
features, product durability and brand image had a positive and significant effect 
on customer satisfaction on users of Apple Inc. products. (case study of Muria 
Kudus University students). Companies must continue to improve convenience for 
customers in replacing defective product parts and need to further enhance Apple 
Inc. product innovation. so that customer satisfaction increases. 
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